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AOyf íRTENClA O^KIÍ/fL 
Lue^o aue ios s e ñ o r e s A l c a l d e s y 
Secretarlos r ec iban loa n ú r a e r o s ci§ 
í$te B O L E T Í N , d l s o o n c i r á r aue se 
ije nn e i e m o i a r en e l s i t i o de c o s t u m -
ore. donde u e r m a t i e c e r á hasta el r e c l -
10 del n ú m e r o s igu ien te . . 
Loa Secre ta r los c u i d a r á n de con-
servar los B O L E T I N E S co lecc ionados 
ordenadamente, p a r a su e n c u a d e m a -
ción, que d e b e r á ver i f icarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L u S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S , 
Se s u s c r i b í en la I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
( P a i á c i o p r o v l n c i a i V p a r t i c u l a r e s 60 pesetas 
al a ñ o . 35 a i semestre, y 20 a i t r imestres 
A y n n r a m i e n t o s . 100 pesetas a ñ o : J u n t a s ve-
c ina les y Juzgados m u n i c i t m l e s 50 pesetas 
a ñ o , y 30 a l semestre . E d i c t o s de Juzgados 
de 1.a i n s t a n c i a y a n u n c i o s de codas ciases, 
1,00 pesetas l a É n e a : E d i c t o s de Juzgados 
m u n i c i p a l e s , a 0.75 pesetas l a l í n e a . 
Los e n v í o s de fondos por g i ro p o s t a l , 
deben ser a n u n c i a d o s o o r ca r t a u o f i c io a la 
I n t e r v e n c i ó n n r o v i n c i a l . 
( O r d e n a n z a o u b i i e a d a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de techa 24 de D i c i e m b r e de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leves, ó r d e n e s y a n u n c i o s aue 
h a y a n de i n se r t a r s e en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de m a n d a r ai G o b e r -
n a d o r de la o r o v m c i a , o o r c u v o <fon 
d u c t o se oasa ran a ia Administracióc 
de d i c h o o e n ó d i c o (Reai wnen de 6 d é 
A b r i l de 1S59Í . 
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tierno m \ de la proylscla de León 
bisaría General de Abasíeclmieníos 
F Transportes 
Del e g a c i ó n proyincial. de León 
^ in te rés pa ra los señores Alcaldes 
^ 0° ' l a^^ení^0 t e n i d o 'entrada en es-
c i ^ ^ ^ g a c i ó n P r o v i n c i a l de Abas te-
Ientos y Transpor tes los R e s ú -
es de Reservas de Cereales Pa-
Na 
Cables y L e g u m b r e s , de a lgunos 
A y u n t a m i e n t o s , que deben de tener 
en t rada en esta D e l e g a c i ó n antes de l 
d í a 5 de cada mes, se recuerda a d i -
chos s e ñ o r e s la o b l i g a c i ó n i n e l u d i b l e 
de que los r e m i t a n antes de l d í a 25 
de l presente mes, ^ i n p e r j u i c i o de 
que en los meses sucesivos tengan 
en t rada c o n las altas y bajas que ha-
y a n o c u r r i d o , antes del d í a 5. 
E l i n c u m p l i m i e n t o de d i c h o ser-
v i c i o s e r á s a n c i o n a d o . 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . * 
L e ó n , 16 de O c t u b r e de 1942. 
E l G o b e r n a d o r c i v i l i n t e r i n o , 
Jefe P r o v i n c i a l de l S e r v i c i ó , 
F é l i x B u x ó 
Matura de Obras Polcas 
líe la prarínGia de León 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de ensanche 
y r e p a r a c i ó n de l ñ r m e en los k i l ó m e -
t ros 309.500 a l 310,000 y 311 de la ca-
r re te ra de M a d r i d a L a C ó r u ñ a , he 
aco rdado , en c u m p l i m i e n t o de la 
Real O r d e n de 3 de Agosto de 1910, 
hace r lo p ú b l i c o para los que se 
c r ean en e l deber de hacer a lguna 
r e c l a m a c i ó n con t r a el con t ra t i s t a 
D . E l o y R o d r í g u e z , por d a ñ o s y per-
j u i c i o s , deudas de j o r n a l e s y mate-
r iales , accidentes de l t r aba jo y de-
m á s que de las obras se de r iven , l o 
hagan en el Juzgado m u n i c i p a l de l 
t é r m i n o en que r a d i c a n , que es el de 
Riego de la Vega, en u n plazo de 
veinte d í a s , d eb i endo el A l c a l d e de 
d i c h o t é r m i n o interesar de a q u e l l a 
a u t o r i d a d la entrega de las recla-
mac iones presentadas, q u e d e b e r á n 
r e m i t i r a l a Jefatura de Obras P ú -
b l i c a s , en esta cap i t a l , den t ro d e l 
p lazo de t r e i n t a d í a s , a con ta r de 
la techa de la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 19 de O c t u b r e de 1 9 4 2 . -
E l I ngen i e ro Jefe, P í o Cela. 
Sección Provincial de Administración 
Local 
C I R C U L A R 
A los efectos de l a d i s c u s i ó n y 
a p r o b a c i ó n de los Presupuestos o r d i -
na r io s m u n i c i p a l e s , cuyo an t ep ro -
5'ecto d e b i ó i n i c i a i s e en la p r i m e r a 
decena de l p a s á d o J u l i o , deben los 
respectivos A p u n t a m i e n t o s atenerse 
es t r ic tamente a las d i spos ic iones 
d ic tadas y que c o n t i n ú a n en , v i g o r 
hasta la fecha, c o n s i g n á n d o los gas-
tos o b l i g a t o r i o s de r i g o r t an to para 
c o n el Estado, p r o v i n c i a y F u n c i o -
na r ios , a s í c o m o los reconoc idos y 
n o satisfechos c o n E n t i d a d e s o par-
t i cu la res , a fin de ev i ta r las conse-
cuentes rec lamac iones c o n la p é r d i -
da i n e v i t a b l e de t i e m p o en su t r a m i -
t a c i ó n , y las devo luc iones de los res-
pec t ivos expedientes, t o d o l o c u a l v á 
e n p e r j u i c i o de las p rop ias h a c i é n -
das, ante el retraso de su a p r o b a c i ó n . 
E n c u a n t o a los haberes de los f u n -
c i o n a r i o s san i ta r ios h a b r á n de tener-
se en cuenta las observaciones he-
chas p o r la M a n c o m u n i d a d Sanita-
r i a P r o v i n c i a l , a fin de que en todo 
m o m e n t o puedan satisfacerse los to-
tales rec lamados , t an to por- t i tu la res , 
c o m o p o r subsidios , 150/o para q u i n -
quen ios o c a n t i d a d que correspondai 
s e g ú n p ro r r a t eo ver i f i cado , en estos 
dos casos, en que la c a n t i d a d no es 
suf ic iente , y e s t á au to r i zado a q u é l 
p o r l a S u p e r i o r i d a d ; cuo ta de l I n s t i -
t u t o de H ig i ene , y c a n t i d a d suf ic ien-
te para satisfacer el i m p o r t e de los 
m e d i c a m e n t o s á los pobres de la be-
nef icenc ia m u n i c i p a l . 
i T a m p o c o son admis ib l e s los con -
venios entre A y u n t a m i e n t o s y Sani -
ta r ios de n i n g ú n Cuerpo , s i n au to-
r i z a c i ó n expresa de la M a n c o m u n i -
d a d San i t a r i a y los Colegios respec-
t ivos , lo que r e d u n d a s i empre en re-
c l amac iones y re tenciones que t r aen 
consigo u n a l a b o r innecesar ia p o r lo 
in jus t a , apar te de que estando p r o -
h i b i d a s son de t o d o p u n t o i n j u s t i f i f 
c'ables. 
C o n t i n ú a n a s i m i s m o en v i g o r las 
(fantidades s e ñ a l a d a s en él pasadt) 
e je rc ic io pajpa e l I n s t i t u t o de Es tu -
dios de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l y F r e n -
te de Juventudes , las que no p o d r á n 
ser rebajadas en el ac tua l Presu-
puesto. 
Es necesario a ñ a d i r una vez m á s 
en e v i t a c i ó n de r e q u e r i m i e n t o s y en-
v i ó de c o m i s i o n a d ó s , l a o b l i g a c i ó n 
en que se encuen t r an todos los A y u n -
t amien tos de a p r o b a r sus presupues-
tos den t ro de los pimpos s e ñ a l a d o s 
por la L e y , a fin de que sean presen-
tados en este S e c c i ó n P r o v i n c i a l pa-
ra su a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a p o r el 
l i m o . Sr. Delegaido de H a c i e n d a , d e n -
t r o de l a 1.a q u i n c e n a del mes de 
D i c i e m b r e , deb i endo ded ica r u n es-
pec ia l celo y a t e n c i ó n en su confec-
c i ó n a fin de que se ajuste en n n 
a los preceptos legales, c o n f e c c i ó n ^ 
doruna r e l a c i ó n separada por ca(^ 
A r t í c u l o , o t ras de r e s ú m e n e s de és 
tos po r C a p í t u l o s , y las r e l a c i ó n ^ 
Generales po r C a p í t u l o s de Ingreso 
y Gastos. A s i m i s m o h a b r á n de unir 
se a cada expediente u n e jemplar clei 
BOLETÍN OFICÍIAL de la p r o v i n c i a en 
el que se h u b i e r e a n u n c i á d o la expo, 
s i c i ó n ^1 p ú b l i c o pa ra p r e s e n t a c i ó n 
de rec lamacisnes . 
T o d o s los expedientes h a b r á n de 
v e n i r r e in t eg rados debidamente , i 
Esta J « f a t i i á espera en i n t e r é s de 
los p r o p i o s A y u n t a m i e n t o s , a Ibs que 
se evi ta de esta f o r m a gastos y tras-
to rnos en su m a r c h a e c o n ó m i c a sé 
a tengan es t r ic tamente a las normas 
l é g a l e s , e i n v i t a t an to a los Sresi A l -
caldes, c o m o a los Secretarios" e In -
terventores a cooperar a l mejor de-
s e n v o l v i m i e n t o de las haciendas lo-
cales de esta p r o v i n c i p , empezando 
por el e s c a l a f ó n mas fundamenta l de 
la m i s m a , base d e l n u e v o ejercicio de 
1943, la perfecta c o n f e c c i ó n y rápida 
t r a m i t a c i ó n de sus presupuestos. 
L e ó n , 15 de O c t u b r e de 1942. -El 
Jefe ,de l a S e c c i ó n , Fe rnando Vidal 
C a r r e ñ o . , 
Aflaiinlstrasiéa de ProilledaÉs y iontribnsiiin Territorial de la provincia de León 
REGISTROS FISCALES DE EDÍFICIOS Y SOLARES COMPROBADOS 
SEÑALAMIENTO PARA E L AÑO 1943 
R e l a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a que t i enen c o m p r o b a d o el Registro fiscal de edi f ic ios y solares 
c o n e x p r e s i ó n d e í l í q u i d o i m p o n i b l e , c o n t r i b u c i ó n a n u a l y recargos mun ic ipa l e s , que d e b e r á n to ta l izar los 


























A Y U N T A M I E N T O S 
A l i j a de los Melones , . . 
A r d ó n . 
A r m u n i a 
Astorga . . . 
B e m b i b r e , , . 
Benavides . . . . . . . . . 
B o ñ a r 
Cacabelos , 
C a n d í n , 
Car r izo , . . . 
Cebrones de l R í o — , . 
Cis t ie rna 
C r é m e n e s 
C u b i l l o s del S i l 
Chozas de A b a j o , . . . . . 
Folgoso de la R ibe ra , i . 
Gal l egu i l l o s de Campos 
Garrafe de T o r i o 
Gradefes . . . . 
Gra ja l de Campos 
L í q u i d o 
i m p o n i b l e 

























T o t a l C o n t r i b u -
c i ó n al coeficien-
te 21,50 por 100 






















8 por 100 , 
P a r o obrero 
P t a s , C t s . 
8 p o r 100 
M e j o r a s ' ur-
banas 



































































Hosp i t a l de O r b i g o . . . » , . . . 
Joa r i l l a de las Matas . 
La B a ñ e z a 
Laguna JDalga . . 
La Pola de G o r d ó n 
Ha R o b l a 
¿ a V e c i l l a . 
L e ó n 
Los B a r r i o s de Salas N. 
L l amas de la R ibe ra . . . . . . . . . 
M a n s i l l a de las M u í a s 
M u r i a s de P a r e d . é s . , . . 
O n z o n i l l a 
Palacios de la V a l d u e r n a 
Pon fe r r ada , . . . 1 . . . . . 
R i a ñ o . . . 
Rie l lo . . . . . . . . . . . 
Rioseco de T a p i a . , . . . . . . . . . . . . . . . 
Sabero . . . . 
S a h a g ú n . 
San A n d r é s del Rabanedo . . . . . . . . 
San Justo de la Vega . . 
Santa C o l o m b a de S o m o z á . . , 
Santa E lena de J a m u z 
Santas Martas . . . . . . . . . . . . . 
Soto y A m í o . • • • v • 
Valderas 
V a l d é v i m b r e . . . . . . 
Valenc ia de D o n J u a n , . . . . . . 
V a l l e c i l l o . • . 
V i l l a b l i n o , , . . 
V i l l a c é . . . . . \ . . 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o 
V i l l a m a n i n . . . • • • • • 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a q u i l a m b r e , . . . . . 
V i l l a r e jo de O r b i g o , . 
V í l l a t u r í e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r 













































































































































































































































León. 15 de O c t u b r e de 1942, 
Hacienda. J o s é A . D í a z , 
- E l A d m i n i s t r a d o r de Propiedades , J u l i o F . Crespo.—V.0 B.0: E l Delegado de 
Deleiasíin de Cría CaMMr 
de León 
A N U N C I O 
c u m p l i m e n t a r la O r d e n de 
*a Presidencia d e l Gob ie rno , p u b l i -
en el Bole t ín Ofic ia l del Estado 
^ día U d e l ac tua l , se r ecuerda a 
to^0s los t ra tantes ,ganaderos y usuar 
de ganado m u l a r , para que en 
breve p lazo ' presenten en 
esta D e l e g a c i ó n de C r í a Caba l l a r , 
SLTA EQ el Cuar te l de San Marcos , de-
ración del n ú m e r o de que d ispo-
n ^^ra la ven t a . 
J J e ó n . 20 de O c t u b r e de 1 9 4 2 — E l 
^ ! -ndante Delegado de C r í a Ca-
» J u a n Escarda . 
A y u n t a m i e n t o x de 
Palacios de la Valduerna 
L a C o m i s i ó n Gestora de este A y u n -
t a m i e n t o p o r m a y o r í a absolu ta de 
sus vocales, a c o r d ó la e n a j e n a c i ó n 
de tres hgct^reas a p r o x i m a d a m e n t e 
de te r renos c o m u n a l e s a los pagos 
l l a m a d o s Las Juncales de A b a j o y 
Q u e m a d a , a fin de p roceder c o n el 
i m p o r t e de ¡p s m i s m o s a l a cons-
t r u c c i ó n de g rupos escolares en esta 
v i l l a . 
C u y o acuerdo se p u b l i c a en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
y edictos en los s i t ios de cos tumbre , 
en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en 
e l Decre to de 2 de A b r i l de 1930, 
R. O . de 18 de J u n i o del m i s m o a ñ o , 
p o r el p l a z o de q u i n c e d í a s , , pa ra 
q u é los q u e se cl 'ean p e r j u d í c a n o s 
c o n d i c h o acue rdo f o r m u l e n d e n t r o 
de d i c h o p l azo las r e c l a m a c i o n e s 
jus tas . 
iPalacios de l a V a l d u e r n a , 6 de O c -
t u b r e de 1942. — E l A l c a l d e , A n t o n i o 
P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Fuente de D o m i n g o F l ó r e z 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l e l p a d r ó n de c é d u -
las personales para el a ñ o de 1942, 
se ha l l a de man i f i e s to a l p ú b l i c o e n 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el p lazo 
de diez d í a s , d u r a n t e los cuales y 
en los c i n c o siguientes, p o d r á n for -
m u l a r s e por los interesados las re -
c l a m a c i o n e s per t inentes . 
Puente de1 D o m i n g o F l ó r e z , 15 de 
O c t u b r e de 1942.—El A l c a i d e , P. A.,, 
M a r i o G a r c í a . 
AteinislracióB fie Insficia 
Juzgado m u n i c i p a l de Astorga 
A y u n t a m i e n t o de 
Astorga 
\ E n la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , y en 
las ho ras de o f i c ina , se h a l l a expues- , 
i , ' i r - ' * T , i *! J D o n r r a n o s c o M a r t í n e z L ó p e z , Juez 
to a l p u b l i G O , d u r a n t e el plazo de 
diez dias , a con ta r del p r ó x i m o 25, el | 
p a d r ó n de los edi f ic ios y solares y j 
les r e p a r t i m i e n t o s de la c o n t r i b u - i 
• / • i 
c i ó n r ú s t i c a y pecuaria,, de este M u - j 
n i c i p i o , cor respondien tes a l a ñ o 
de 1943, para que du ran t e el expre-
sado plazo se puedan f o r m u l a r 1-as 
r ec l amac iones per t inentes con t r a d i -
chos documen tos . 
As torga , 16 de O c t u b r e de 1942.— 
E l A l c a l d e a c c i d e n t a l , M . B l a n c o . 
o o *• 
L a C o m i s i ó n Gestora de este ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , en se-
s i ó n de l d í a 16 del cor r ien te , a c o r d ó , 
p o r u n a n i m i d a d , y en c u m p l i m i e n t o 
de lo dispuesto en el a r t í c u l o 5.° de l 
R e g l a m e n t ó de H a c i e n d á M u n i c i p a l , 
que el p royec to de presupuesto or-
- d i n a r í ó para e l e je rc ic io e f c o n ó m i c o 
de 1943, f o r m a d o por la C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l de Hac i enda , y d o c u m e n -
tos que le a c o m p a ñ a n , se e x p o n g a n 
a l p ú b l i c o / p r ev io a n u n c i o en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . y ta-
b l ó n de edic tos de la Casa Consisto-
r i a l , en las of ic inas m u n i c i p a l e s , p o r 
e l p lazo de o c h o d í a s h á b i l e s , d u -
ran te los cuales y l ó s o c h o s igu ien-
tes, se p o d r á n f o r m u l a r ante el 
A y u n t a m i e n t o cuantas r e c l a í n a c i o -
nes se e s t imen convenientes a los 
c i t ados p royec to y documen tos , p o r 
los conf r ibuyer i t e s y en t idades in te -
resadas, y que p o r u n a n i m i d a d tue-
r o n ap robados por l a C o m i s i ó n Ges-
t o r a . 
Astorga , 17 de O c t u b r e de 1 9 4 2 . -
E l A l c a l d e acc iden t a l , M . B l a n c o . 
Confecc ionado el R e p a r t i m i e n t o 
Genera l de U t i l i d a d e s para 1942, 
p o r los A y u n t a m i e n t o s q u e siguen, 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r es-
p a c i o de q u i n c e d í a s , en cuyo p lazo , 
y d u r a n t e los tres d í a s siguientes-
p o d r á n f o r m u l a r s e cuantas r ec l ama , 
c lones se es t imen per t inente^, basa-
das en hechos coijcretos* precisos y 
de t e rminados , a c o m p a ñ a d a s de las 
p ruebas p a r » la deb ida j u s t i f i c a c i ó n 
y deb idamen te re integradas , s i n cu -
m u n i c i p a l suplente de la c i u d a d 
de A s t c r g í i , en func iones p o r ha-
l larse e l p r o p i e t a r i o regentando el 
Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
p a r t i d o . ' 
Hago saber: Que en la e j e c u c i ó n 
de .sentencia de los autos d e - j u i c i o 
v e r b a l c i v i l , seguidos en ^ste Juzga-
do p o r d e m a n d a d e l P r o c u r a d o r d o n 
M a n u e l M a r t í n e z y M a r t í n e z , en re-
p r e s e n t a c i ó n de D . F r a n c i s c o M a n r i -
que Q u i n t a n a , vec ino de esta c i u d á d , 
c o n t r a D . J o s é M a j o Pr ie to , v e c i n o 
de Benavides de O r b i g o , que se h a l l a 
en r e b e l d í a , sobre pago de t rescien-
tas t r e i n t a pesetas, fué e m b a r g a d o 
c o m o de la p r o p i e d a d de l expresado 
ejecutado D . J o s é M a j o P r i e to , el i n -
m u e b l e s iguiente: v 
U n a finca, m i t a d p radera y m i t a d 
a r a m i o , en t é r m i n o de Benavides de 
O r b i g o , a l s i t io de los Espinos , de 
c a b i d a a p r o x i m a d a ochoc ien tos me 
t ros cuadrados , secana, que l i n d a 
a l O r i e n t e , p r a d o de Pedro Sa lvado 
res; M e d i o d í a , cauce de l B a r b a d i e l ; 
Pon ien te , rodera , y Nor te , e r á de 
A n t o n i o G a r c í a ; tasada en seiscien-
tas pesetas. 
Cuya f inca-se saca a p ú b l i c a su 
basta, p o r t é r m i n o de ve in te d í a s , 
cuyo remate t e n d r á l u g a r en l a sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado y en el de 
Benav ides de O r b i g o , s i m u l t á n e a 
men te , el d í a diez y ocho de N o v i e m 
bre p r ó x i m o y h o r a de las doce; no 
ex i s t i endo t í t u l o s de p r o p i e d a d que 
s e r á n supl idos p o r el r e m á t e n t e a su 
costa; a d v i r t i é n d o s e que no se a d m i 
t i r á n posturas que no c u b r a n las 
dos terceras partes de l a v a l ú o , - p u -
d i é n d o s e hacer el r emate a c a l i d a d 
de ceder á u n tercero , y para t o m a r 
par te en la subasta, d e b e r á n los l i c i 
tadores, cons ignar previafnente en 
la mesa d e l Juzgado, Caja General 
de D e p ó s i t o s o A d m i n i s t r a c i ó n Su-
ba l t e rna de Tabacos de Astorga , una 
c a n t i d a d i g u a l p o r lo menos a l diez 
p o r c ien to efect ivo del v a l o r de l i n 
m u e b l e que s i rve de t i p o para la su-
basta, s i n c u y o r equ i s i t o no s e r á n 
acTmitidos. 
D a d o en As to rga , a q u i n c e de Oc-
yos requis i tos , y pasado d i c h o plazo, I t l l b r e de m i l nov^c ien tos cuaren ta 
Fiscalía Dro íMaMle Tasas de 
Por acue rdo de la S u b s e c r e t a r í a H 
a P res idenc ia del Gobie rno i-o* ,e 
v i e n d o recurso in te rpues to por el in 
d u s t r i a l y vec ino de Astorga, Ceferj' 
n o S á n c h e z M a r t í n e z , con t ra sanciá ~ 
impues t a p o r la F i s c a l í a Superior 
Tasas, a p ropues ta de esta Fi§calia 
P r o v i n c i a l , ha s ido desestimado el 
recurso presentado, confi rmando-la 
s a n c i ó n i m p u e s t a de m u l t a de cua-
ren ta m i l pesetas y c ie r re de sus al-
macenes d u r a n t e "t r e s meses, por 
c o m p r a - v e n t a d e patatas a precia 
a b u s i v o . 
Anuncios particulares 
l i o s e r á n a tendidas . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z 
Benav ides de O r b i g o 
dos .—Francisco M a r t í n e z . — P . S. M . : 
E l Secretario, Timo. teo M a r t í n e z . 
N ú m . 493. -44 ,25 ptas. 
Comnnldad de Reames de I 
Berneséa ' 
Se convoca a todos los usuarios de 
l a C o m u n i d a d a J u n t a General Or-
d i n a r i a que se c e l e b r a r á , previa au-
t o r i z a c i ó n G u b e r n a t i v a e b d í a prime-
r o de N o v i e m b r e en p r i m e r a convo-
ca to r i a , o a l d o m i n g o siguiente en se-
gunda , de n o as is t i r n ú m e r o sufi-
ciente en la p r i m e r a , en T r o b a j o d.el 
C a m i n o y a las diez de la m a ñ a n a en 
ambas convoca tor ias , para, t ratar de 
los asuntos que figuran en el siguien-
te Q r d e n de l d í a . 
1. ° L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del ac-
ta a n t e r i o r . . 
2. ° L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de la 
M e m o r i a semestral* Reglamentr ia . 
3. ° L e c t u r a y^  a p r o b a c i ó n del Pre-
s u p u e s t ó pa ra 1943. 
4. ° R e n o v a c i ó n de cargos del 
S ind ica to y J u r a d o de riegos. 
Se adv ie r te que solo s e r á n vál idas 
las representaciones que siendo re-
g lamenta r i a s , se presenten los días 
27 y 28 de los cor r ien tes de cuatro a 
seis de la ta rde en el d q n i i e i l i o de la 
S e c r e t a r í a . u » 
T r o b a j o del C a m i n o , 19 de Octubre 
de 1942.—El Pres idente de la Coffl 
n i d a d , L e o p o l d o Selva. 
N ú m . 494.-31,00 ptas-
Cornezuelo lie Cenleno da 
Es a r t í c u l o i n t e r v e n i d o ú^c[or:es. 
hacer la« entregas los pro ^ de 
a V a l e r i a n o Campesino. ANen 
Fa lenc ia , n ú m e r o 1, L e ó n , Porja re. 
| o f i c i a lmen te au tor izado para 
i cog ida en esta p r o v i n c i a , Q Q ^ S . 
N ú m . 488.— ' ' 
